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Beschreibung 
Dans un projet de recherche sur 100 exploitations laitières le FiBL a développé et 
mis au point - avec l'aide financière du fonds Coop Naturaplan - un procédé 
alternatif, éthique et écologique pour l'assainissement des mamelles. La fiche 
téchnique contient des recommandations d' assainissement par étape des 
mamelles chez la vache laitière et conforme aux directives bio. Les mesures pour 
maintenir la santé des mammelles sans antibiotiques à long terme sont 
également présentées. 
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